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IN MEMORIAM: 
Zlatan Jaksic 
(Selca, 9. r. 1924.- Zadar, 17. III. 2007.) 
Kad premine pjesnik, zemlja je svakako tuznija. Sarno ona zna ko1iko. Tako je bilo 
odvajkada, tako je i danas, kad se u povodu smrti prisjecamo zivota i knjizevnog djela 
jednog od najvecih cakavskih pjesnika XX. stoljeca: Zlatana Jaksica. 
Pjesnik Zlatan Jaksic rodenje u Selcima na otoku Bracu 9. sijecnja 1924., a smrt gaje 
zatekla u Zadru, gradu njegovog najveceg i najduzeg profesionalnog djelovanja, 17. ozujka 
2007. 
Pred sveopcomjavnoscu umjetnicki se identificirao pjesnickim kanconijerom Zavitri i 
spjaie (1958.). Objavljivanje upravo ove knjige znacilo je pocetak suvremene cakavske 
knjizevnosti u nas, tako da se Jaksica moze okrstiti i pridjevkom "otac suvremene cakavske 
knjizevnosti". Nakon toga uslijedilo je vidljivije cakavsko pjesnicko publiciranje, primjetno 
- u prvom redu- u djelima Drage Ivanisevica, Stjepana Puliselica i Jure Franicevica Plocara. 
Smrcu Zlatana Jaksica i doslovce se zaokruzila pjesnicka aktivnost cakavske knjizevnosti 
XX. stoljeca. 
Nakon ovog pjesmozbira Jaksic je objavio jos tri zbirke: Snig na Bracu (1977.), Vrime 
od skoja (1988.) i Pivac na humaru (2002.). U meduvremenu je tiskao, u dva izdanja, i 
cakavski prepjev dijela lirike Sergeja Jesenjina: Jesenjin po brasku i po brosku (zajedno s 
Boljaninom Durom Zuljevicem, 1989. i 1998.). Ni jedna cakavska antologija nije zaobisla 
pjesnikovanje Zlatana Jaksica: Nova cakavska lirika (1961.), Korablja zaCinjavaca ( 1969.) 
i Cakavsko pjesnistvo XX stoljeca (1987.), da spomenemo samo najznacajnije. Bio je prvi 
laureat ovjencan maslinovim vijencem na danas prestiznoj svehrvatskoj pjesnickoj 
manifestaciji Croatia rediviva, koja se svakog ljeta odvija u njegovim rodnim Selcima. 
Vijenac mu je dodijeljen za Krvavog Uskrsa palindromske 1991. godine. Doktorskom 
disertacijom o Jesenjinovu djelu nadsvodio je ondasnju slavistiku i jugoslavistiku, a kao 
doktor znanosti ostvario je mirovinu na Sveucilistu u Zadru. 
Njegov cakavski jezik tipizira izrazita humorna crta, nesusretljiva u tolikoj mjeri i na 
takvoj razini ni kodjednog drugog pjesnika. Jezik muje ziv i autentican, as podjednakom 
spretnoscu bio je kadar na svojem poetskom stafelaju oslikati i kampanilisticku narocitost 
nekog bivseg mjestanina, kao i podebljati orise kojeg od svekolikih svjetskih fenomena. 
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On je svojim pjevanjem dokazao da cakavski jezik nije okljastren i da nije ogranicen na 
uski krug djelovanja i poetskog dosezanja. Njegove pjesme doista se kocopere uni-
verzalnoscu i nije lako nadmasiti njihovo artisticko punjenje. 
Zlatan Jaksic pjevao je u stihu i u noti. Kao strastveni zaljubljenik u bastinski zov 
rodnih brackih Selaca, nije se zaboravu opirao jedino stihom na izvornom mjesnom 
vernakularu, nego je nastavljao i produiavao tradiciju usmene predaje u vidu glagoljaskog 
pjevanja u crkvi, pa i u onim vremenima s ideoloskim verigama, kada mu kao sveucilisnom 
profesoru nije bilo uputno zalaziti u posveceni prostor crkvenog interijera. 
U Selcima je Zlatan Jaksic bio i ostao genius loci, bio je i ostao opce mjesto, ne samo 
osoba; on je u pravom smislu bio Selcaninom, duhom i tijelom, ljubavlju i strascu. Sa 
Selcima se posvema identificirao, i mnogi od nas Selcana s njim se poistovjecuju: Zlatan 
Jaksic jest, zapravo, svatko od nas. Nezaboravni su njegovi javni nastupi kao pjesnika, 
nezaboravnaje atmosfera kojuje postizao, kojom je uveseljavao sve one koji su ga slusali : 
bez obzira nato razumjeli oni njegovu cakavsku besidu iii ne. Pijaca u Selcimajos podrhtava 
od snage njegove rime i versa, i nece se stati tresti dokle god bude Selcanina na njoj! 
Veliki nas literat, Antun Gustav Matos, sjetivsi se mnogoga groba mladog hrvatskog 
pisca i pjesnika, ustvrdi nekoc kako je smrt oduvijek imala dobar ukus. I u ovom slucaju 
smrt se pokazala razboritim izbornikom: Zlatana Jaksica pozvalaje sebi upravo na skodnji 
dan Matosev: 17. ozujka. A i rodenjemje bio predodreden u njegovom krilu se grijati,jer je 
jutro selacke visoravni ugledao i placem bio razbudio, kako rekoh, 1924. godine, u godini 
obiljezavanja I 0. obljetnice Matoseve smrti. 
Oprastam se od Vas, dragi prijatelju i uzore u pjesmi, u ime manifestacije Croatia 
rediviva i njezinog utemeljitelja dr. Drage Stambuka; oprastam se od Vas i u ime Drustva 
hrvatskih knjizevnika na celu s predsjednikom Stjepanom Cuicem; oprastam se od Vas u 
svoje osobno ime i u ime svoje obitelji. 
Zaistaje zemlja tuznija kad premine pjesnik. I ova zadarska po kojoj je pjesnik Jaksic 
stupao, i ona selacka, iz koje je barba Zlatan poniknuo. Bile mu lake, i jedna i druga. 
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Ciilak 
Za sve i: Dike five i mftve 
Da ni od njega potr'iba 
ida ni fali, 
ne b'idu ga izventali. 
Ada ga nlsu izventali, 
ne b'idu ga uspijentali. 
(Procitano nad grobom Zlatana Jaksica 
u Zadru, 20. ozujka 2007.) 
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Ada ga nlsu uspijentali, 
ne b'idu ga ni piturali. 
Ada ga nlsu piturali, 
nik'i vrag bi mu :fali. 
A da mu ca fali, 
ne b'i mega stat na gom'ili. 
Ada nl na gom'ili, 
ne b'i se v'idi. 
Ada sene v'idi, 
ne b 'i bi culak. 
Ada nl culak, 
sl'icl bi na strasilo. 
Ada nl strasilo, 
pari bi COY 'ik. 
A daje cov'ik, 
ne b 'i bi culak. 
A kad je culak, 
onda nl prll'ika ni sl'ika 
od cov'ika-
tako i sada 
i vazda 
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kojega nT bllo lako stec. .. 
kantunal, 
kojemu je juta potr'iba lee .. . 
i skabel, 
cane b'i moga utec ... 
Kandalorska svlca 
kraj sJ'ike mladlca, 
koj'i ne pita jlca 
otkad su ga diili za fratrlca . 
Jutro 
Niijpri zaskrTpju posteje, 
pa krakun'i 
pa skale u kampanelu . 
Onda pocmedu kasjat zvonci, 
pa judi, 
pa tece po kuzlnan. 
Pa se rasplacu tovari, 
t'ici 
i po gustlrnan s'ici .. . 
I judi poC'imju iskat spanjulete, 
zene kviis, 
a dica kalcete. 
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I d6kle se on'i obuju, 
sfmce je vee prTSlo Vruju 
i tovari vee naveliko putuju ... 
Lumbrela 
Kad se iz Amerike vraea bogatas 
na kamen'iti otok nas, 
onda se u vap6ru vozi s!lna roba: 
dvadeset 'i dva zlatna zuba 
i kvintal droba. 
I judi sr!dnjega stanja, 
kad se vrat'idu iz onega blagostanja, 
ne izlazu bez aparata u ruc'i, 
i na sv!man su stravagane sjalpe 
i siroki klobuc 'i. 
A kad se vrati cov'ik siromasni, 
gobave sk!ne 
(iz one proklete Argentine), 
na njemu su sami botun'i i sust!ne 
i sitnar'ije svake, 
kaj'isi i tirake. 
I ka jedTna vrldn6st vela-
neduperana i nova 
... lumbrela, 
pod kojon izgleda bogat'iji i v'isi 
i koja ga t'isi, 
daje ion, Bogu tala, 
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Partenca 
Kad je vapor fisdt 
otac je tovara isca. 
U Zdravu Mar'iju 
phi je galantar'iju. 
u sunac istok 
vezaje zadnji fjok. 
Onda je oS'inu, 
mater je odr!S'ila c'imu, 
brat je u posteji zahlenca, 
a susid je reka p a r t e n c a. 
